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品である。すなわち人u[satz.dcn sichcrn iVcg des Glucks zu findcn und ungcstort-










































れは， I私Jがそもそも C氏の側に腰を下して対話をする気になったのは， c氏の話し方に
「単なる思いつき以上のものJを感じたからであった，という伏線に始まる。そして認識の木
と楽問点失の活を経て， Iさていまゃあなたは、私の言うことを理解するために心裏なものは
すべてお持ちだJというじ氏の最終結論の Grl1ndgedan kc まで直通している。 「私」との刻
郊においてC氏の訴は極めて理路整然としている。すくなくともグライストがかつてのべたよ




























造ったという義足に言及して3 その義足の示す踊るともいうべき動きを mitcincr Ruhe、
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では Edelmut，Mcnschenliebe， Sta.ndhaftigkeit， B巴scheidenheitといった籍群が四度にわ
たって繰り返されている。このー磁のリフレンはこの幸福論に特殊な調子を添えるとともに，
グライストの求める人間像に具体的なイメージを与えている。「人形芝居Jにおける この繰り
返しも，舞踊のすがたに Grazic以とに，よりいっそう具体的なイメージ を与える :Ruhe， 
Leichtigkci t. .ー・。Tanzの理想像'まこのようなものであると erstcrTanzer der Operのじ氏は
心得ている。そしてこのような舞踊のすがたと相容れないようなものはなにひとつこの対話の







る。すなわちーは人形にあっては Se巴Ic (vis motrix) が運動の箆心にほかならないから，
人形は Zierereiというものを知らないことであり.そのこは人形が antigravなことである。
この二つの Vorteileは，クライストの諸作品の主要人物との関連において，いわゆる内的重














































































れを逆行することはできない。まさ しく C氏の言楽の通り rdiese crste Periode aller men-
schlichen Bildungを知らぬものとは，その後の‘いわんや最後の Periodeについてともに
語ることができない」のである。従ってこの対話の結びで C氏の結論する Ref1exion と
Grazieの関係だけを抽出してこれを一般[じする， Reflexionのないこと即 Grazieという等


























Denn jetzt steig ich in meinen Buscn nieder， 
Gleich einem Scbacht， und grabc， kalt wic Erz， 
















アドルフィ ーネ ・フ ォン ・ウ・ェルデック宛の書簡 (1801年 7月 29日付)， rシュロッアェン
シュタイン家」お よび「ベンテジレーアJにおいて繰り返し用いた dieb1uhende Eichcと
いう象徴であ り， そのこは，ヴィルヘルミーネ フォン ・ツェンゲ苑の哲筒 (1800年 11月16
日付)，rチリ ーの地震J，rベンテジレーア」および「決謝Jに表現をみた dasgcwolbte Tor 
の象徴である。 (196-1年 8月，未完)
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Vom "Aufsatz， den sichern Weg des Glucks zu 
:finden "bis zu "U eber das MarioneHentheater" (1) 
ShirδNakamura 
Hcinrich ¥'on Kleists Aufsalz "じcbcrdas :¥Iarionettenthcater" nimmt cinc Sonder-
stellllng in scinen Dichtllngen und Schriften ein. Hier sind dωDichterische und 
das G巴てlanklichcmiteinander cng verbllnden. Es ist also besonders notig， dem Gcdan-
kcngang darin immer im Zusammenhang mit poctischen BiJdern zu folgen. Sonst 
neigt man nicht selten daZl， dic s戸lboliscbeBcd巴utungder Marionette zu eindeutig 
oder zu allgemein auszulegen. 1n diesem Gesprach fuhrt uns Kleist， im sittlichcn Sinne 
sowie im asthetischen， schlic日lich zum Paradies. Der Tanz der Marionette ist 
nichts andcres als die grazi凸s-unschuldigeUrgcstalt des menschlichen Dascins im 
Paradies. Dagegen: das irdisch-untergrundige Gefuhl ist es， das die Kleistschen Gestal-
ten ¥'ie Kohlhaas， Penthesilea u.a. auserst chaτakterisiert. Dieses innerste Gefuhl， das 
in eine Handlung unbeugsamen ¥¥'iJlens ausbricht， ist der l¥Iarionette eigentlich fremd 
Dcnn z¥'ei YorteiJc， die dic Marionettc ¥'01' Mcnschcn ¥'oraus hat， zeugen nicht von 
Unabh孟ngikgkcitodcr Spolltaneitat ih1'es ¥，Vcscns， sondern von ihrer ganzlichen Erge-
bung in dcn Willen dcs unsichtbaren l¥1ascbinisten. Die l¥1arionettc， schon errettctes 
Dasein， weis nichts vom ¥Vollcn， Suchen oder Haudeln. ~ur spielt uud tanzt sie im 
Paradies. l¥Iau konnte es also Iehlerha[t五ndcn，u日te1' dem sogenall且ten inneren 
Sch、.verpullktder l¥Iariollette das Kleistschc Gefuhl oder Herz zu versteheu und das 
Modcl der spontanen Marionctte schematisch-systematisch auf Kleists Dichtungen 
anzuwenden. 
